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 الأول بابال
 مقدمة
 بحثال خلفية. الفصل الاول
لذا نووةة  الدتكون من عدد الدكونات يعتٍ أن اللغة ت، النظاماللغة ىي 
فهووم. الدعتٌ أ  بالدرمز إلى ما يسمى يالصوت رمز ىو نظام اللغة  . قواعد ثابتة
 يمكن أن نخلص إلى أن كل كلمة ، الدعتٌفهووم أ  لديو الدكل رمز الصوت  لأن  
 في اللغة لذا معتٌ.
للغة ىي أداة في الولب. بيد أن اما اللغة تفهسر على أنها أداة لتعبتَ 
شااعر.  الدفهاىي  أ  الدأداة لنول الأفكار أ  آخر ىي عتٌ  بم، التفهاعل أ  التواصل
تعسفهيا صوتيا ، عاراتشاالمن  انظامعل  النفهس اللغوي في دراسة كانت اللغة 
  إنسانية.متنوعة  إنتاجيا ديناميا
) اللغة ىي 6،  لدصطل  اللغةتُمعنياعطى ، )19:6شمس الدين (كان 
 الدستخدمةالأداة  ، فكار  الدشااعر  الرغبات  الأفعالتشاكيل الألأداة تستخدم 
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علامة  ،ىا ةر  ىاعلامة  اضحة على ةخصية ختَ ىي ) اللغة 2؛ لتؤثر   تتأثر
 البشارية.الأخلاق  اضحة من  علامة ،  اضحة من الأسرة  الأمة
 د لة مثلتسبب تنوع اللغة استنادا على كل د لة. البلدان  كانت كثرة 
 بالأمة الدعر فة الأ سط  الشارق البرتغالية البلدان ثم. الد لية بلغتوا معر فة غربية
 العربية بلغتوا العربية
ا ل التواصل م  يحاللغة العربية ىي أداة اتصال. الإنسان منذ  لادتو 
. الدشاا رة أ لاد ن الحاجة إلى ب لدت لغة معينة للمجتم  لذلك، البيئة المحيطة. 
الدتنوعة  فوا لدعايتَ اللغة  تجاءف، لأن لكل لرتم   لدت اللغة للتواصل بينو 
 ).:6: 2002، الدعتُاللغة. (عبد  لدت ، حيث المجتم 
 عل  الاصوات ،  ىي اتة لا يمكن فصلوا من أرب  دراسويغاللدراسة 
سمى تفي اللغة العربية عل  الاصوات . عل  الصرف عل  النحو  عل  الادلالة 
عل  ،  غتَىا.  كيف تحصيلوا، أي العل  الذي يبحث عن الصوت الصوتعل  ب
عل  النحو يبحث عن . توسيموا  مشاتاقواتشاكيل الكلمة تبحث عن الصرف 
عل  الدلالة تبحث عن معتٌ   جملة.تشاكيلو حتى تكون أ عملية اللفهظ 
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في ىذا تبحث التي  إحدى الدراسات اللغوية أ  السياقية.  الدعجمية أ النحوية
 .عل  الصرفالبحث ىو 
قال الوسيلة  .كلمةاليبحث عن الصرف ىو العل  الذي عل  ن أل يق 
يكل الكلمة  ةكلوا الصرف عل  من العلوم اللغوية يبحث  يحّلل ىن أ
تغتَ ةكل سيموا. عنده أن ىذه دراسة اللغوية يسمى بالتصريف, ىو  تو
د ن ىذا التغيتَ لا ةكل الدتنا عة للحصول على معتٌ لستلفهة الكلمة الى الأ
 يمكن تحصلوا.
 :ىو أن الصرف الكيلانيكتاب فى   
صل الواحد إلى أمثلة غة التغتَ،  فى الصناعة تحويل الأإعل  ان التصرف فى الل"
 ."بهاإلا لدعان موصودة لا تحصل لستلفهة 
ّثم الفهعل اّما ثلاثّي  اّما رباعّي  كّل  احد منوما اّما لرّرد ا  مزيد فيو  كّل "
 ."سالمغتَ  احد منوما اّما سالم ا  
 :وى علال أما الإ
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آخر فى على ىو أن يحذف حرف العّلة ا  أن يحلَّ حرف العّلة لزّل حرف "
 ."الكلمة
 :ىو علالخر من الإالآتعريف  
 "حذف حرف عّلة ا  قلبو ا  تسكينو"
كانت مبادئ أ لية  كتاب الفي  إلى ان الباحث من قبل  كما قد أةار
حتى الكلمات إعلال طريوة لذا معرفة أصلوا بالدواط  التي ينبغي من عديد 
 .معانيوا  ىاصداوتعرف م
أصول يبحث عن ، الدغفهور لوعبد الحميد الحكي  مبادئ أ لية لكتاب 
 ا اسع انطاق ويستخدمالذي الكتاب  ىذا الإمام الشاافعي. مذىب الفهوو من 
الذين يرغبون في  تُسلمالدللمبتدئتُ أ  على كل  خاصة الإسلامية في الدعاىد 
 اردة في الوواعد  يةأصلأحكام في ىذا الكتاب كان   عل  الفهوو.  يتعل  أ  تعل
 عل  الفهوو.الأحكام في د لعلماء في تحديأساسا لالفهووية التي أصبحت 
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. مثل الجذ ر أساسالغة ىو الشايء الذي يصب   تعريف كلمة الأصل
أصول الفهوو أصبحت أساس الفهوو. في  شاجرة ال ةنمو ل االتي أصبحت أساس
فر ع الشاجرة (الجذعية كما ةيء آخر.  يوام على فهرع ىو ةيء الحتُ أن 
 .أصولوعلى الفهوو يوف فإن ، على جذ رىا غتَىا) التي توف 
قول ). مثل ا(عامالكلية وواعد ال  ىو دليل صل  أما اصطلاحا، الأ
الدليل الذي كتاب (الورآن). يعتٍ أن فرضية الصلاة ىو الأن أساس "علماء ال
 أقيموا " ،42): 2سورة البورة (الصلاة ىو الورآن. قال الله تعالى في يفهرض 
 .الأصلي دليلاالدعتٌ ىو وذا فالصلاة". 
- ليست ق ل- -الحر ف الأصلية ق " الذي لديواقال"كلمة  مثل ال
فعل.  –يفهعل  –ن فعل تب  الوز  ىي تقول  –يوول  -كلمتوا لأن أصل   ل،-ا
لديوا حرف العلة سواء  البيانات الدماثلة التي  ةر كثعلى  كان الباحث يحصل ثم  
باحث موت  كان ال،  ىذا الوضوحفمن . الياء، أ  أ  الوا ، كانت الألف
 مبادئ أ لية.كتاب الفي الكلمات سواء كان إسما أ فعلا  فىبحث بال
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الجمل يسمى بإعلال أ  فوط، بل كان الباحث يؤصل بحث ال ليس 
 الكتاب.ىذا في  الواردة
مبادئ ف في ر "إعلال الصعنوان: لىذا البحث با يركز الباحث ، لذلك
 ."أولية
 تحديد البحث. الفصل الثانى
 كما يالي: تحديد البحث الباحث، ينظ  بناء على ما سبق
  ؟مبادئ أ ليةكتاب الفي الكلمات الواردة إعلال  كيف. 6
 مبادئ أ لية؟كتاب الفي  ةالوارد علالالإنوع ما . 2
 فوائدهغراض البحث و . أالفصل الثالث
 :أىداف ىذا البحث ىي لوصف
 .مبادئ أ ليةكتاب الفي . إعلال الكلمات الواردة 6
 .مبادئ أ ليةكتاب الفي الإعلال الواردة ع انو . أ2
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 .الفهوائد نظرية  عمليةوفر يىذا البحث من الدتوق  أن  كان 
 فهوائد النظريةالا) 
عن بناء العل .  لا سيما لخزانة  يكون مفهيداىذا البحث من الدتوق  أن 
 ابالإضافة إلى أن ىذ . مبادئ أ ليةكتاب الفي الفهعل الصحي   الدعتل الوارد 
في الآخرين  للباحثتُفكار الأ أ مساى  مدخلكون يالبحث من الدتوق  أن 
 .الدعتلصحي    بناء الفهعل الالدرتبطة بتطوير الصرف عن قواعد عل  البحث 
 فهوائد العمليةالب) 
الدعلومات   البحث تكون مفهيدة   تعطي التجربة ، فإن نتائج ىذا عملية
الصرف ،  خاصة للباحثتُ عن قواعد عل  بية الأفكار على متعلمي اللغة العر 
من الدتوق  أن توفر البحث  نتائج ىذا . الدعتلصحي    الدتعلوة ببناء الفهعل ال
من أفعال كلمة النى افي البحث عن مع مبادئ أ ليةفهوائد لوراء الكتاب ال
 في الواموس.التي كان بحثوا صعبة خاصة الدعتل،   
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 الدرسة السابقة. الفصل الرابع
 ،د الباحثتُقد بحثوا عد) الصرف( أما البحوث الدرتبطة م  مورفولوجيا 
ىذه الأبحاث لأنها تساعد الدتعلمتُ على يوت  بالبحث عن الباحثتُ  كان بعض 
يبحثون عن مورفولوجيا الباحثون الذين  من . بالصرففو  قواعد اللغة الدرتبطة 
 .زيدين ك: ىو
في تحت الدوضوع الفهعل الصحي   2602عام رسالتو في كان زيدين 
تعلي  اللغة برنامج (التحليل الصرفي).  2لبنات المجلد. لخلاق الأكتاب ال
 سيمارانجالجامعة ، ب الأجنبي. كلية اللغات   الفهنوناللغة   الأدبوس  ، العربية
الواردة في أي أفعال الصحي  ) 6ىي: شاكلة في ىذا البحث  الد  الحكومية.
كتاب الفي أفعال الصحي  ع انو أ) ك  2، 2لبنات المجلد الأخلاق ل الكتاب
أفعال ) لوصف 6 ىذا البحث ىي: أىداف . 2 الأخلاق للبنات المجلد
أفعال )  صف أنواع 2،  المجلد الأخلاق للبناتكتاب الفي الصحي  الواردة 
 .2المجلد  الأخلاق للبناتكتاب الفي الصحي  الواردة 
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 اختلافو ىو أنو يبحث الاختلاف. لو   زيدين كان البحث الذي بحثو
أفعال الصحي   غتَ عن أفعال الصحي   أما الباحث ىذه الرسالة يبحث عن 
الأخلاق الكتاب ث يستخدم موضوع البحكان زيدين    .م  علتوا الصحي ،
 .مبادئ أ لية الكتابيستخدم الدوضوع   أما الباحث ،2 المجلد للبنات
الجمل إعلال  أكثر ميلا إلىكان الباحث ،  السابوتُالباحثتُ م  لستلف 
الكلمات التي تصنيف   ذكر الدتودمتُ كانوا الباحثتُ  أما  ،ثم تصنيفهوا
 يبحثونها.
بالإعلال لم توجد أ  بإعلال الصرف  بذلك ، فإن البحوث الدتعلوة 
 .حتى الآن
 يركفأساس الت.الفصل الخامس
  الوسيلةكلمة. قال الأ  يبحث عن الدرفي  العل  الذي  عل  الصرف ىي
 تحليل ىيكل اللغة،التي تبحث عل  إحدى الدراسات في ىي إن مورفولوجيا 
في اللغة كانت ىذه دراسة مورفولوجية  ،تصنيف الكلمات.   فوا لو  ةكل 
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تشاكيلات اللستلف إلى تغيتَ كلمة  احدة  ىو تصريف" "ال سمى تالعربية 
 .الدعاني الدختلفهة تحصل ىذه لاتغيتَ ىذا الد ن لتحصيل معان لستلفهة  ب
من يريد إتوان اللغة معرفتو على  عل  الصرف ىو العل  الذي  جبت
 . م  كتبوالطلبة   التلاميذ ، أ  كتبوم  الدعود في سواء العربية 
الفهعل تكون من تالذي عن العلل  ىو  أما الباحث يبحث عن الصرف 
 .لةسوفوموا كانت باستخدام اللغة التي  العلل   أنواع بناء الدعتل 
شامل  يصحي  : النوس  إلى قسمتُكان الفهعل ير ف  الح فوا لنوع 
فعل الدثال  الأجواف  الناقص  الدوموز الدضاعفهة)  الفهعل الدعتل(سلي  الفهعل ال(
، العلل لديوا عدة أةكال). 42: 9002 الدين،عماد  الدفهر ق  الدور ن). (
 . الولب،  التسكتُ ،العلل م  الحذف ىي 
الذي ينوس  إلى أربعة  بعل  اللغةىناك ما يسمى  ،في دراسة اللغة العربية
من الدراسات  إحدى  النحوية  الدلالية.  ، الصرفية ،ألفهنولوجية،  ىي أنواع
 .الصرفالبحث ىو ستبحث في ىذا التي اللغة 
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ل اةكأعموميات ىي جزء من عل  اللغة الذي يدرس عل  الصرف 
 ).89: 2002(عبد لك ، سواء قاعدة أ  دلالية  ،يتَىاتغ   ظيفهتكلمة ال
عبد لعن أصول الفهوو  مبادئ أ لية عنوانلكتاب باال يبحث الباحث
ىو   مبادئ أ ليةالإمام الشاافعي. الكتاب لدذىب ، الدغفهور لوالحميد الحكي  
ين خاصة للمبتدئتُ الذ  ، الدعودعديد من  وكتاب أصول الفهوو الذي يستخدم
  عل  يالذين يرغبون في تعل  أ  تعل تُسلمالدكل لأصول الفهوو أ  يبحثون عن 
 اردة في الوواعد الفهووية التي أصبحت  يةأصلأحكام الفهوو. في ىذا الكتاب 
 .في عل  الفهووالحك  لعلماء في تحديد ل اأساس
عطى ين لأفي صن  الكتاب  اغالبا يستخدم مرجع مبادئ أ لية الكتاب
ىذا البحث  . الجامعةدراسة العلوم الفهووية في يدرسون طلاب الذين إلى ال
 يبحث  مبادئ أ لية كتابالفي الواردة  اتكلمالأ   وصنصالسوف يركز على 
 .الصرفباستخدام عل  عن علل الصرف 
 :ا كما ياليلسططيعطي  ىذا البحث، كان الباحثفهو  اللتسويل  
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 :خططالد
 عل  اللغة:
 عل  الاصوات -
 النحوعل   -
 عل  الدلالة -
 :عل  الصرف -
 + الفهعل:
 الدعتل: الدثال، الأجوف، الناقص، اللفهيف، الدفهر ق: 
 الحذف، الولب، الإسكان أ  التسكتُأنواعوا:   
 : الدوموز، الدضاعف، السالمالصحي  
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 ووخطواتمنهج البحث .الفصل السادس
 البحث منهج. ١
حل  بأنها إجراء ىي تعرف . الطريوة الوصفهيةالطريوة الدستخدمة ىي  
يمكن أن  الدوضوع أ  الكائنات في الدراسة التي تحلل بوصف حالة الدشاكلة 
أ غتَىا استنادا إلى الوقائ  التي تظور كما المجتم  أ   مؤسسلشاخص أكون ت
 .ىي
الطريوة  ،ثأمثال طريوة البحكتاب الفي  )36 :8891(نذير ل فوا 
لرموعة الدوضوع ا  ،لرموعة الناسة حالالبحث عن ىي طريوة في  ةالوصفهي
الغرض من ىذه الدراسة  نظام الفهكر أ  فئة الأحداث في الحاضر. أ ، الحالات
 اقعية  دقيوة عن  صورة أ  اللوحة منوجية الوصف أ  جعل الالوصفهية ىو 
 مبادئ أ لية كتابالفي بتُ الأحداث الدبحوثة  العلاقات  ، الخصائص ،الحوائق
 .الدعتلصحي    أفعال الم   الدرتبط
 مصدر البيانات. ٢
 .مبادئ أ لية كتابالىو ىذا البحث مصدر البيانات الدستخدمة في 
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 نوع البيانات. ٣
 .مبادئ أ لية كتابالفي الواردة ىي الجمل ىذا البحث نوع البيانات في 
 جمع البيانات ات. تقني٤
عملية باتخذت  ، البحث يأتي من البيانات الدكتوبةالبيانات من ىذا 
 الإستماع  تونية ةطريوبسمى يجم  ىذه البيانات  . بحثوااستخدام   ،راقبةالد
 رقة البيانات  علامة في ت ضعوص التي النصملاحظة تكرار الدلاحظة  ىي 
  :جم  البيانات على النحو التالي ةحل).  مر 2:-2:: 4602(لزسون، 
جملة   دراسة كلمة كلمة  تكرارا، مرارا  مبادئ أ لية كتابال وصنصا. قراءة 
بعد الدعتل، صحي    بناء الفهعل الالجمل تحديد البداية إلى النواية. ثم من جملة 
  إلى كتابة العلامة.ثم  اصل الدلاحظة، وراءة   الانتواء 
ىو تحديد  إجراء التسجيل  كان الباحثلاحظة : في ىذه الدرحلة  الدتونية ب. 
ىل ىي  ،تحليل الجملةب تصنيفهوا الدعتل صحي    من بناء أفعال الالجملة 
أ  الدضاعف  الفهعل الدعتل (فعل أ  المحموز سلي  بناء الفهعل الفي تدخل في 
 .مبادئ أ لية كتابالفي الدثال، أ  الأجوف أ  الناقص أ  الدفهر ق أ  الدور ن) 
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 البيانات صحة. ٥
تصحي  للتأكد من  ،في البحث.  لذلك االبيانات موم تصحي  كان
التثليث. التثليث ىو أسلوب فحص البيانات تونية  البيانات فيستخدم
لموارنة م  غتَىا من ق أ  ليتحوللخارج تلك البيانات ستخدام ةيء آخر با
 ،Lexy x  o eoyg(البيانات  تصحي يمكن أن يحسن حتى ، البيانات
 ).986: 2002
 ليل البيانات. تح٦
فهئات أ النمااط الأالبيانات في ترتيب تحليل البيانات ىو عملية تنظي    
 صاغأن يالأساسية بحيث يمكن الاطلاع على الدوضوع   الأ صاف   حدة 
تحليل البيانات الدستخدمة في ىذا تونية  .البيانات تالعمل كما اقتًحملخص 
 :البحث ىو التحليل التفهاعلي الذي يض  ثلاثة مكونات التحليل  ىي
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 د البيانات الحا. إ
شانة) الواردة في ميدان التبسيط  التجريد (الخ  ،التًكيز  لرموعة ىو 
 الدلاحظة.
 ب. عرض البيانات
 .ان تبحث جمعية منظمة الدعلومات التي تسم  خاتدة البحث ىو 
 الاستنتاجخاتدة ج. 
التي يبحثوا، فهو  ما معتٌ الأةياء الباحث يفي جم  البيانات يجب 
 أ تحليل النتائج أ   الدمكنة، تكويناتأ الط الأسئلة انماأ  أ أ التًتيبتسجيل بال
 .اتدةالخب تيستَا في جعل انسالأ
عملية بتفهاعلي تبحث عنوا في ةكل الالتحليل  ةثلامن تلك ثنشااط ال
كونات أثناء الدلا تزال تعمل بتُ ىذا البحث في  جم  البيانات عملية د رة. 
كما على النحو  ىذا البحث في الدستخدمة أما الخطوات  عملية جم  البيانات. 
 :ليي
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 جم  البيانات. 6
 البياناتتحصل عندما الأ ل تحليل . ىل ال2
 ناقصةفي تحليل البيانات كانت البيانات إذا   ،تعميق البيانات. 4
 . صياغة الاستنتاجات٧
تحديد الاستنتاج بناء على نتائج  الخطوة الأختَة في ىذا البحث ىي
صحي  الفهعل العل  الصرف في دراسة عل  مبادئ أ لية ب كتابالبحث عن ال
 ىي لدعرفة الفهعل  ،ىو الجواب من صياغة مشاكلة البحثالدلخص ىذا  الدعتل. 
 مبادئ أ لية. كتابالفي  الدعتل صحي  ال
 الكتابة نظام. الفصل السابع
الذي تكوين الكتابة /طارالإتوفتَ  كان الكاتب،   لتحصيل نتائج جيدة
 :ىي  ،أجزاءأربعة إلى يوس  في الأساس ىو 
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 :يتكون من ىو ودمة مودمة كان الكاتب يبحث عن الد ،الفهصل الأ ل
 ،الأدبمراجعة ث أىداف  فوائد البح،  خلفهية الدشاكلة،  صياغة الدشاكلة 
 الفهصل صفهو في بق سقد الكتابة. كما   طريوة   خطوات البحث،  منوج
 .الأ ل
تحليل توي ىذا الفهصل على عرض يح ،نظريةالتحليل ىو  ،الفهصل الثاني
عل   عل  اللغة، يحتوي على   ،من ىذا البحث االنظرية التي أصبحت أساس
 أفعال الدعتل.تتكون من علل الصرف التي   الصرف
البحث توي على  صف التفهستَ فيما يتعلق بموضوع يح، الفهصل الثالث
 على بناء أفعال الدبحوثة. الذي يبحث  يحلل
من يحتوي ىذا الفهصل على استنتاجات  ىو الاختتام،  ،الراب  الفهصل
 .النصيحة أ  الإقتًاحاترافوو ت العلل الصرفية نتائج تحليل 
 
